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第22課　夏休みの計画
練習しま　しょ　う｡
I.聞いて　く　ださい｡
1.暑い---暑くなります｡
2.医者-･-医者になりますO
言ってください｡
1.暑いロロロ暑くなります｡ロロロ
2.医者ロロロ医者になります｡口□□
3.きれいロロロきれいになります｡ロロロ
4.元気□□□元気になります｡ロロロ
5.大きいロロロ大きくなります｡⊂〕口□
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7.くらい□ロロくらくなります｡口□□
8.美しいロロロ美しくなります｡ロロロ
9.じょうずロロロじょうずになります｡ロロロ
げいじゆつか
10.芸術家ロロロ芸術家になります｡□□□
ll.有名ロロロ有名になります｡ロロロ
しようせつか
12.小説家ロロロ小説家になります｡⊂】ロロ
13.むずかしい□□□むずかしくなります｡ロロロ
14.少ない□ロロ少なくなります｡口ロロ
15.しずかロロロしずかになります｡□□□
16.金持ち口□□金持ちになります｡ロロロ
ⅠⅠ.聞いてく　ださい｡
け/..がく
1.見学する｡ --･見学したいです｡
2.えらくなる｡--えらくなりたいです｡
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1.見学する｡ □ロロ見学したいです｡ □□□
2.さんぽする｡ [コ□□さんぽしたいです｡ □□□
3.早く読む｡ロロロ早く読みたいです｡口□□
4.国へ帰る｡ □□□国へ帰りたいです｡ □□□
5.持って来る｡ロロロ持って釆たいです｡ □□□
6.日本語で言う｡口□□日本語で言いたいです｡ □ロロ
7.えらくなる｡ [コロロえらくなりたいです｡ [コロロ
8.学者になる｡ □□□学者になりたいです｡日日□
9.じょうずになる｡ □□□じょうずになりたいです｡ロロロ
10.元気になる.ロロロ元気になりたいです｡ □□□
III.聞いてください｡
1.つめたい水を飲みます｡ ･--つめたい水が飲みたいんです｡
2.その本を読みました｡ ---その本が読みたかったんです｡
言ってく　ださい｡
1.つめたい水を飲みます｡ □□□つめたい水が飲みたいんです｡ロロロ
2.山の写真をとります｡ □□□山の写真がとりたいんです｡ □ロロ
3.その本を読みました｡ □□□その本が読みたかったんです｡ロロロ
4.このレコードを聞きました｡口ロロこのレコードが聞きたかったんです｡ロロロ
5.新聞社の仕事をします｡ [⊃ロロ新聞社の仕事がしたいんです｡ロロロ
Ⅳ.聞いてください｡
1.きのうは寒くなりました｡雪がふりました｡-･･･きのうは寒くなって雪がふりました｡
gas腰
2.政治家になりません｡学者になります｡ ･--政治家にならないで学者になります｡
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言ってく　ださい｡
1.きのうは寒くなりました｡雪がふりました｡ □□□
きのうは寒くなって雪がふりました｡ロロロ
2.政治家になりません｡学者になります｡ □□□
政治家にならないで学者になります｡ [コロロ
3.山本さんは先生になりました｡中学校で教えています｡ □ロロ
山本さんは先生になって中学校で教えています｡ロロロ
4.スミスさんは医者になりたいです｡いっしょうけんめい勉強しています｡ロロロ
スミスさんは医者になりたくていっしょうけんめい勉強しています｡ロロロ
5.小林さんは学校に行きたくありませんでした｡映画に行きたかったんです｡ロロロ
小林さんは学校に行きたくなくて映画に行きたかったんです｡ロロロ
WSHtf,
Ⅴ.スミスさんの話を聞いて､質問に答えてください｡
けいかく
もうじき夏休みになりますね｡わたしの夏休みの計画をお話ししましょう｡
おおさか
わたしはまず大阪-行って友だらの山本さんに会います｡それから山本さんといっしょ
に京都-行きますo京都に､は二週間ぐらいいますo古い建物や美しい庭の写真がとりた
せいかつ
いんです｡それから京都の^といろいろな話がしたいです｡わたしは新しい京都の生活
にもきょうみがあるんです｡前には新聞記者になりたかったんですよ｡でも今は日本の
美術を研究して学者になりたいんです｡今年の夏休みには､京都をゆっくり見たいで
す｡
もう一度聞いてくだきい｡
答えてください｡
1.スミスさんはまずどこへ行きますか｡ロロロ大阪へ行きます｡ロロロ
2.スミスさんはどこで友だらに会いますか｡ □□□大阪で会います｡ロロロ
3.スミスさんはだれといっしょに京都へ行きますか｡ロロロ
山本さんといっしょに行きます｡ □□□
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4.スミスさんはどのぐらい京都にいたいんですか｡ □□□
二週間ぐらいいたいんです｡ロロロ
5.スミスさんは京都で何がしたいですか｡口□□
写真がとりたいです｡それから京都の人といろいろな話がしたいです｡ □ロロ
6.スミスさんは前には何になりたかったんですか｡ □ロロ
新聞記者になりたかったんです｡ [コロロ
7.スミスさんは今は何になりたいんですか｡ □□□
学者になりたいんです｡ □ロロ
8･スミスさんは何の研究がしたいんですか｡ロロロ
日本の美術の研究がしたいんです｡ □ロロ
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